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219. VINCENT DE PAUL à J. Monvoisin, 8 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2678; TOME VII,284-285 2 p.
220. VINCENT DE PAUL à J. Barreau, 11 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2680; TOME VII,286-288 3 p.
221. VINCENT DE PAUL à J. de la Fosse, 16 octobre 1658
COSTE, LETTRE nO 2682; TOME VII,291-293 2 p.
222. VINCENT DE PAUL à J. Tholard, 16 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2683; TOME VII,293-296 4 p.
223. VINCENT DE PAUL à E. Jolly, 18 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2688; TOME VII,302-304 2 p.
224. VINCENT DE PAUL à Louis de Chandenier, 19 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2689; TOME VII,304-305 1 p.
225. VINCENT DE PAUL à N. Demonchy, 19 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2690; TOME VII,306 1 p.
226. VINCENT DE PAUL à P. de Beaumont, 20 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2692; TOME VII,308 1 p.
227. VINCENT DE PAUL à E. Jolly, 25 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2694; TOME VII,310-314 4 p.
228. VINCENT DE PAUL à D. Laudin, 26 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2695; TOME VII,314-315 2 p.
229. VINCENT DE PAUL à E. Bienvenu, 26 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2696; TOME VII,315-317
et autre lettre de VINCENT DE PAUL à E. Bienvenu (novembre ou décembre 1658)
COSTE, LETTRE no 2728, TOME VII,372-374) 4 p. en tout
230. VINCENT DE PAUL à J. Monvoisin, 26 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2697; TOME VII,318 1 p.
231. VINCENT DE PAUL à G. Cuissot, 30 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2699; TOME VII,321-322 3 p.
232. VINCENT DE PAUL à D. Laudin, 30 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2700; TOME VII,323-324 3 p.
233. VINCENT DE PAUL au Père Sylvestre, Capucin, 31 octobre 1658
COSTE, LETTRE no 2701; TOME VII,325-327 4 p.
234. VINCENT DE PAUL à E. Jolly, ler novembre 1658
COSTE, LETTRE no 2703; TOME VII,328-332 4 p.
235. VINCENT DE PAUL à Ph. Dalton, 2 novembre 1658
COSTE, LETTRE no 2704; TOME VII,332-334 2 p.
236. VINCENT DE PAUL E. Ménestrier, 3 novembre 1658
COSTE, LETTRE nO 2705; TOMEVII,334-335 2 p.
237. VINCENT DE PAUL à E. Ménestrier, 6 novembre 1658
COSTE, LETTRE no 2707; TOMEVII,337-338 1 p.
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